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Gezi programı içinde yer alan Bahçecik Köyü'nde çevre görülmeye değer. Bir tarafta çam ormanlarıyla kaplı başı dumanlı dağlar. Aşağıda alabildiğine bir yeşillik.
Yok ettiğimiz değerlerin sızısını duymak
İzmit Evleri Yaşatma Projesi’nin amacı kentin 
kültür mirasına sahip çıkmak, eski evleri ve 
bulundukları sokakları korumak, restore etmek.
LEYLA TAVŞANOĞLU________________
Yağmur şakır şakır yağıyor. Karşımda beya­
za boyalı 19. yüzyıl sonu mimarisi iki katlı bir 
ev var. Tek kelimeyle harika. Kocaman, ender 
bulunur bitki ve ağaçlarla kaplı bahçede dış 
cephesinin büyük bölümü ahşap bir başka bi­
na var. Burası, Gebze yakınlarındaki Eskihi- 
sar köyünde Osman Hamdi Bey Müzesi. Sa­
nayii Nefise Mektebi kurucusu, ünlü ressam, 
sanat tarihçisi Osman Hamdi Bey 26 yıl bo­
yunca yaz aylarını geçirdiği, şimdi de müze 
olan bu evin planlarını bizzat çizmiş. İçeri gi­
riyoruz. Duvarlarda çeşitli fotoğraflar. Ancak 
değerli ressamın yaptığı tek bir tablo bile yok. 
Bunun arkasından otobüslere atlayıp Here- 
ke'ye doğru yol alıyoruz.
Kaiser Wilhelm K ö ş k ü __
Buradaki ilk durağımız Kaiser Wilhelm 
Köşkü. Hereke Sümerbank Fabrikası içindeki 
alanda, deniz kıyısındaki bu adeta oyuncak 
köşk 1884’te Alman İmparatoru Kaiser Wil­
helmen Osmanlı lmparatorluğu’nu ziyareti 
nedeniyle yapılmış. Köşkün üç gün gibi bir sü­
re içinde monte edildiği sanılıyor. Burada Prof. 
Metin Sözen’in verdiği bilgileri dinliyor, bir 
yandan da hocanın çevre koruması ve kültür 
mirasına sahip çıkılması amacıyla verdiği bit­
mek tükenmek bilmez savaşımına hayranlık 
duyuyoruz. Bir cumartesi-pazar tatil ini kapsa­
yan gezimiz bütünüyle tZEYAP’ın (İzmit Ev­
lerini Yaşatma Projesi) son çalışmalarını ya­
kından görmek. Proje daha çok yeni. Bu yılın 
18 Haziran günü İzmit’teki tarihi Sırrı Paşa 
Konağı’nda imzalanan Sırrı Paşa Konağı Söz- 
leşmesi’yle hayata geçirilmiş. Projenin hede-
►Izmit Evleri Yaşatma Projesi’nin 
son çalışmalarını görmek amacıyla 
yaptığımız hafta sonu gezisinde 
bilmediğimiz pek çok şeyi 
öğrenmenin keyfini yaşarken 
içimizdeki sızıyı da yadsımak 
olanaksız. Pek çok doğa harikasını 
ya da kendi ellerimizle yarattığımız 
pek çok harikayı yine kendi 
ellerimizle nasıl mahvetmekte 
olduğumuzun üzüntüsü bu.
fi İzmit’in kültür mirasına sahip çıkmak, eski 
İzmit evleri ve bunların bulundukları sokak­
ları korumak, restore etmek. İzmit Valisi Ke­
mal Nehrozoğlu İZEYAP’a baş koymuş, bu 
projenin gerçekleştirilmesinde canla başla ça­
lışmış bir kişi.
Vali Nehrozoğlu’yla konuşuyoruz. Bize İz­
mit ve çevresini kurtarma çalışmalarının na­
sıl başladığım şöyle anlatıyor: “Üç vıl kadar 
önce İzmit’in artık yaşanamaz bir kent haline 
geldiğini idrak ettik. Körfez’in denizinde artık 
balık yaşamıyordu. Çevre kirliliği başka bir so­
run, betonlaşma bir başka baş ağrısıydı. Beton­
laşma hızla ilerlerken eski İzmit evleri birer bi­
rer ölüp gidiyordu. Bunun üzerine kentimize 
sahip Çıkmaya karar verdik. Metin Hoca da bi­
ze çok destek oldu. İZEYAP hızla gelişiyor.”
iki otobüs dolusu çevre koruma bilincine 
sahip insan şakır şakır yağan yağmur altında 
bu kez Sim Paşa Konağı’na gidiyoruz, iki kat­
lı bu konak terk edilmiş dururken iyice harap 
olmasını engellemek için buraya Bulgaristan
göçmeni bir aile yerleştirilmiş. Konağı ema­
neten onlar koruyor. Konağın altındaki dara­
cık, parke taşlar döşeli Kapanca Sokağı’na gi­
riyoruz. Sokakta sağlı sollu eski İzmit evleri. 
Ama aralarında birer çürük diş gibi sırıtan 
1960'ların ne idiigü belirsiz mimarisine uygun 
yeşilli pembeli birkaç yapı göz zevkimizi cid­
di biçimde bozuyor. Az daha aşağı inince gü­
zelim bir kiliseyle karşılaşıyoruz, sağ kolda. 
Ama hayır, burası artık kilise değilmiş. 
1920’lerde Rum kilisesi olan bu bina, Rumlar 
gidince cumhuriyet döneminde ilkokula çev­
rilmiş. Adı da istiklal ilkokulu.
Gezi programına başlangıçta bir göz attığı­
mızda Gölcük ilçesi yakınlarındaki eski Erme­
ni köyü Bahçecik ve oradaki Amerikan kole­
ji binasının ziyaret edileceğini öğrendik. İl­
ginç.. Bahçecik Köyü’nde bir Amerikan ko­
leji... Bahçecik Köyü girişindeki toprak yol­
da, yağmur altında yürüyoruz. Çevre görülme­
ye değer. Bir tarafta çam ormanlarıyla kaplı 
başı dumanlı dağlar. Aşağıda alabildiğine bir 
yeşillik. Binaya doğru yürüyoruz. Camları kı­
rılmış. Dış cephesi taş. Kemerli, büyük pen­
cereleri tuğla renkli taşlarla çevrili. I864'te 
Amerikan misyonerlerinin öğretim vereceği 
karma bir okul olarak Ermeni öğrenciler için 
kurulmuş. Ancak 1915 tehcirinde okul kapan­
mış. Kız bölümü İstanbul Üsküdar’a nakle­
dilmiş. Bugün Üsküdar Amerikan Kız Lisesi 
olarak hizmet veriyor. Bu geziye çıkana dek 
bilmediğimiz pek çok şeyi öğrenmenin keyfi­
ni yaşarken içimizdeki sızıyı da yadsımak ola­
naksız. Pek çok doğa harikasını ya da kendi el­
lerimizle yarattığımız pek çok harikayı yine 
kendi ellerimizle nasıl mahvetmekte ol­
duğumuzun üzüntüsüydü bu. : ,
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